




Nomor : ST fiaZMUzOz0/rE-Uel
Tentang
PEr{UGASAil DOSEN SEBAGAI PENGUII TUGAS AKHIR SKRIPSI/THESIS
SEHESTER GENAP TA. 2ot9/ 2020
FAI(ULTAS EKOI{OMI UTTIVERSITAS BHAilYANGKARA JAKARTA RAYA
Pertimbangan : Sehubungan dengan penugasan dosen sebagai penguJi tugas akhirl*ripsy
Thesis Sernester Genap TA. 2019/2020, yang dilakukan Dogen Fakultas
Ekonsmi Universitas Bhanyangkara Jakarta Raya seme$ter Genap
'fA.2A1gnA20 maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas
Ekonomi Ubhara Jaya untuk melaksanakan kegiatan dirnaksud. Untuk itu
dipandang perlu mengeluaftan $urat tugas.
: a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No' Pol : KEP/05RV1995fYBB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/0864/11U2019/UBJ tanggal02
Aguotus 2019 tentang Pemberhenlian dari dan Pengangkatan dalam
Jdbatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. $urat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
$Kepl07dVlU2019/UBJ tanggal M Juli 2019 tentang Kalender
Akailemik $emester Ganiil dan Genap TA' 20191202fr serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 202012021
Dasar
plrtlGAsfiAI{
Kepada : Para Dosen Tehp Fakultas Ekonomi UniverEitas Bhayangkara Jakarta Raya
yarts namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
untuk : 1. Melaksanakan Tugas sebagai penguji Tugas Akhir Skripsi/ Thesis
mahasisrua Fakultas Ekonomi Semester Genap TA'2019/2020.
2. Melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab
Tembusan:
1.Arsio.
Universitas Bhayangkara takarta Raya
Fakultas Ekonomi
tt
Lampiran 2.11 : Surat Penguii Sidang Skripsi
Nomor :ST / 142 / Vll / 2020 / FE-UBI
Daftar Nama Penguii Sidang Skripsi
Prrgram Studi AkunAnst
Semester Genap, T.A 2OlglZOZO
No Nama Mahasiswa NPM Konsentrasi Judul Skripsl Pengufi fadwal
1 Ayu Nawangsari 201610315078 Pajak
Pengaruh Sanksl Perpafakan dan Pemahaman perpajakan
Terhadap Kepatuhan Waiib paiakOrang pribadi (Shrdi lGsus
Pada Masyarakat Yang Bekerja Sebagai tkryawan/pegawai di
RT006/RW003 Kampung Pintu Air, Kelurahan Harapan
Mulya)
Ketua: Nurul Ratrlnlngtyas, S.E., M.Sc. Senln 27 lult 2020
08.00 -08.4sAnggou 1 : Murti Wiiayanti, S.E., M.M.
{nggota 2 : RidwanAnwar, S.E., M.M.
2 Maya Nirmalasari 201610315055 Pafak
Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Tarifpaiak
Efektif pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa
Efek lndonesia (BEI) Tahun 2015-2018
Ketua : Nurul Rauiningtyas, S.8., M.Sc. Senin,27 fuli 2020
09.00 - 09.45{nggoa 1 : Murti Wijayanti, S.E., M.M.
{nggota 2 : RidwanAnwar, S.E., M.M.
3 Nur Dessy Afriyanti 201610315043 Pajak Analisis Penerapan Tax Planning Pph Z1 Sebagai Upaya
Mengoptimalkan PaJak Penghasilan Pada pT. provital perdana
Ketua : Nurul Ratrini4tyas, S.8., MSc Senin,27 fu[ 2020
10.00 - 10.4sAnggota I : Murti Wiiayanti, S.E., M.M.
Anggota 2 : RidwanAnwar, S.E., M.M.
4 Vina Lisnawati 201610315134 Pajak Analisis Perhitungao Penyetoran, dan 
pelaporan paJak
Pertambahan Nilai pada PT. Putra Fajar faya Mandiri
Ketua: Nurul Ratriningtyas, S.E., M.Sc. Senin,27 fuli 2020
11.00 - 1 1.45Anggota 1 : MurdWirayantt, S.8., M.M.
Anggota 2 : Ridwan Anwar, S.E., M.M.
5 Yeyet Ekawati 201610315061 Pajak
Pengaruh Faktor-Faktor Penghambat pengenaan pajak
Penghasilan pada Transaksi e{ommerce (Studi Kasus pada
Pengusaha Online shopping di Bekasi)
Ketua: Nurul Ratriningtyas, S.E., M.Sc. Senin,27 fuli 2020
12.00 - 12.45Anggota 1 : Murti Wijayanti, S.8., M.M.
Anggota 2 : Ridwan Anwar, S.E., M.M.
6 Yulia EnggarWati 201610315084 Paiak
Pengaruh Kesadaran Waii b Paiak dan Pengetahuan perpajakan Ketua: Nurul Rariningtyas, S.E., M.Sc. Senin,27 fuli 2020
13.00 - 13.45
aEr rrqsqp Nyclurrdrr yydrru rarJaK paga marEslswa Kglas
Karvawan Fakuhas Ekonomi Anskatrn 2.O1(, tli llniwerctrrc Anggou 1 : Murti Wiiayand, S.8., M.M.
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